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En la investigación titulada Gestión administrativa y clima institucional de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017, este estudio 
tuvo por objetivo determinar la relación entre la gestión administrativa y clima 
institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 
2017. La investigación es de tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional, 
con una población de 70 colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017. Se utilizó la totalidad de la población para la conformación de la muestra a 
través de un muestreo por criterio del investigador. Para la recolección de los datos se 
aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario para evaluar la gestión 
administrativa y el cuestionario sobre el clima institucional. Se halló que entre las 
variables gestión administrativa y clima institucional existe una correlación de r = 0,787. 
Es decir a un buen nivel de gestión administrativa le corresponde un buen nivel de clima 
institucional; a un deficiente nivel de gestión administrativa le corresponde un deficiente 
nivel de clima institucional según los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Cutervo, 2017. 
 












In the research titled Administrative management and institutional climate of the 
employees of the Local Education Management Unit of Cutervo, 2017, this study aimed to 
determine the relationship between the administrative management and institutional 
climate of the employees of the Local Education Management Unit of Cutervo, 2017. 
research is non-experimental design with descriptive correlation with a population of 70 
employees Unit Local Education Management Cutervo, 2017. the entire population for 
forming the sample was used throughout a sampling by the researcher's criterion. To 
collect the data, the survey technique and its instrument were applied to the questionnaire 
to evaluate the administrative management and the questionnaire on the institutional 
climate. It was found that among the variables administrative management and 
institutional climate there is a correlation of r = 0.787. In other words, a good level of 
institutional management corresponds to a good level of administrative management; a 
deficient level of administrative management corresponds to a deficient level of 
institutional climate according to the collaborators of the Local Educational Management 
Unit of Cutervo, 2017. 
 












La presente tesis titulada Gestión administrativa y clima institucional de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017, estableció 
como objetivo general determinar cómo se relaciona la Gestión Administrativa con el 
Clima institucional, de los administrativos Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo.  
La muestra es censal y está conformada por los 70 colaboradores administrativos 
de la institución. La investigación es de tipo no experimental transversal, debido a que no 
se alteró ninguna variable de manera intencional y se ha realizado en un período de tiempo 
determinado. Los instrumentos de recolección de datos utilizados han sido la encuesta y el 
resumen de matrices. Los resultados muestran que la gestión administrativa está 
directamente relacionada con el clima institucional, lo cual indica una elevada relación 
entre estas variables. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo 
positivo); es decir, a más gestión administrativa mayor clima intitucional. Se concluye que 
la gestión administrativa es una actividad importante para que los trabajadores desempeñen 
sus funciones de manera eficaz y eficiente y logren los objetivos estratégicos 
institucionales, que dependen directamente de las capacidad de las personas que practican 
la gestión administrativa y establecen una relación directa con el estado emocional de los 
trabajadores que se refleja en el clima institucional, ya que estas dos variables están 
relacionados entre sí. 
El presente  estudio  presentado en 4 capítulos con  sus respectivos rubros:  
Capítulo I. Planteamiento del problema 
Capítulo II. Marco Teórico 
Capítulo III. Hipótesis y variables 




Seguidamente, se precisan las conclusiones  y recomendaciones de la investigación. 




























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los especialistas en educación generalmente sumergen a todos los actores y héroes 
de diferentes sistemas educativos en América Latina y Perú en los últimos tiempos, en un 
proceso continuo de cambio y reforma. Y en el siglo XXI, las instituciones educativas 
siguen prestando atención a las nuevas propuestas. Se asignan nuevas funciones, se 
asignan nuevos mensajes y se asignan requisitos relacionados con la capacitación y los 
procesos organizacionales. En otras palabras, se les asignan roles o funciones que mejoran 
la calidad de los servicios educativos. En nuestros días, el funcionamiento eficiente de la 
organización requiere innovación. 
Las instituciones públicas deberían ser más eficientes en todas las áreas que las 
integran, y los recursos públicos deberían usarse de manera eficiente en consideración a la 
escasez. La complejidad de una organización se debe a la complejidad de la organización. 
Esto se debe al hecho de que las organizaciones están fuertemente influenciadas por 
factores humanos. Hay muchos intereses y diferentes formas de pensar y actuar. Por otro 
lado, cabe señalar que una de las principales capitales de una organización es el capital 
humano, y la eficiencia de la organización depende en gran medida de su desempeño. 
Henry Fayol señala que la administración es una actividad común para todas las 
organizaciones, especialmente para la educación, y que debe haber una administración 
cada vez que haya una organización, cualquiera que sea el tipo. En realidad, este principio 
es la base de la clase institucional y ejecutivos de los maestros trabajar, y por lo tanto el 
gobierno tiene esta estructura, el ajuste para perseguir la satisfacción de los objetivos de la 
organización a través del esfuerzo humano, este último climático llamando de la 




esencial para el funcionamiento de todas las organizaciones. Si el elemento humano está 
dispuesto a trabajar, la organización marchará. De lo contrario, se detendrá. 
Anterior podemos deducir, por tanto, que la educación se puede considerar como 
actividades institucionales para ser manejados con base en los elementos teóricos y 
técnicos proporcionados por la teoría administrativa. Sin embargo, estos procesos 
administrativos deben realizarse dentro de un entorno organizacional favorable. 
Esto es importante saber sus miembros y la cantidad del destinatario de su trabajo, 
o puede causar una percepción negativa de los diversos factores que determinan el clima 
de la organización favorable o desfavorable. Esta percepción se transforma en una actitud. 
Si el reconocimiento es favorable, es positivo. Si el reconocimiento no es deseable, hay 
muy poco compromiso con los objetivos de la organización. clima organizacional de la 
negativa por parte del estado de apatía, la indiferencia, la depresión y la insatisfacción 
Características: En algunos casos, puede ser inadecuada, la agresión y la rebelión (Alves, 
2000). 
Sin embargo, la administración ineficiente crea un ambiente organizacional 
indeseable. Likert la organización argumenta que las acciones tienen que asumir la carga 
sobre la teoría del clima está determinado por la reacción, por tanto, depende directamente 
de la condición de la acción y la gestión de la percepción organización que proporciona 
(Brunet 2004 personas) finales. 
Más ejemplos, hay que reconocer la autoridad por el Miembro al clima 
organizacional negativo será difícil de llevar a cabo el principio de calidad. En cambio, el 
clima organizacional favorable tiene las siguientes consecuencias positivas: (Alves, 2004, 
75). "El logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, la satisfacción y adaptarse." 
A pesar de la aparición de contribuciones teóricas y desarrollos en la Administración 




advierte en todos los niveles con una fuerte responsabilidad por la improvisación y el 
empirismo, y ningún hijo ha sido objeto de un estudio de actividades educativas. De 
acuerdo con la sección 13 de la Ley N° 28044, uno de los factores para elevar la calidad de 
la educación y la capacitación se establece como las instituciones y las relaciones 
armoniosas preferidas por el plan de estudios. Del mismo modo, la sección (f) respeta el 
principio de autoridad y representa un clima institucional que promueve las interacciones 
de los actores y contribuye al logro de los objetivos en escenarios de gestión democráticos, 
armoniosos, éticos, efectivos y creativos. 
De lo anterior, se puede interpretar que, en la mayoría de los casos, las instituciones 
públicas no son instituciones adecuadas para crear una buena atmósfera organizacional, 
porque las instituciones públicas tienen posibilidades prácticas para abordar las 
posibilidades prácticas del cambio climático de la organización.  
Dentro de a realidad local se puede apreciar que a nivel institucional según el Plan 
Operativo Institucinal de la UGEL de la provincia de Cutervo, existe una carencia de 
personal para cumplir los cargos estipulados, asimismo en cuanto a los documentos de 
gestión, muchos de ellos no se encuentran actualizados según las características de la 
realidad local educativa del lugar. Por otro lado no existe un área destinada al Control 
Institucional en la sede administrativa. Otra de las debilidades se basan en la indiferencia 
de los colaboradores para identificarse con la institución, lo cual incide en la calidad de las 
relaciones humanas. Es importante resaltar que hay poca comunicación entre la Diurección 
y las áreas orgánicas de la sede, Por tant0o, en vista de estas falencias en la población de 
estudio, se hace necesatio estudiar la gestión administrativa y el clima institucional en la 






1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y clima institucional de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre gestión administrativa y la dimensión comunicación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017? 
¿Cuál es la relación entre gestión administrativa y la dimensión motivación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017? 
¿Cuál es la relación entre gestión administrativa y la dimensión confianza del clima 
institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017? 
¿Cuál es la relación entre gestión administrativa y la dimensión participación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la relación entre la gestión administrativa y clima institucional de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre gestión administrativa y la dimensión comunicación 
del clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa 




Determinar la relación entre gestión administrativa y la dimensión motivación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017. 
Determinar la relación entre gestión administrativa y la dimensión confianza del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017. 
Determinar la relación entre gestión administrativa y la dimensión participación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 La presente investigación se justifica bajo los siguientes criterios: Conveniencia ya 
que permitió analizar la relación que existe entre la gestión administrativa y el clima 
institucional en la autoridad administrativa Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, mediante el empleo del método científico se va describir como se viene 
desarrollando la gestión administrativa. 
 El significado social se refiere a las fortalezas y debilidades del personal 
beneficiario, los usuarios y la administración de la administración, ya que pueden 
identificar a las comunidades con las que están conectadas a las autoridades 
administrativas de la unidad de la unidad de Cutervo de la administración educativa local. 
 El significado real del estudio puede basarse en los resultados del estudio, en base a 
variables explicativas, sugerencias de mejora o también para fortalecer el equipo de 
respuesta para recopilar datos sobre el problema. 
 La investigación teórica se basa en la organización de consultas, reuniones, 




proporcionando así una base para el conocimiento científico y de investigación de 
tecnología humana sobre los sujetos involucrados en la encuesta. 
 La utilidad metodológica se mantiene porque los métodos de investigación 
contribuyen a la manipulación de variables. Administración administrativa y entorno 
institucional; El diseño propuesto permite la explicación de las variables de investigación, 
y la investigación se convierte en un precedente para futuros trabajos de investigación. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 Las limitaciones de la investigación están relacionadas con el escaso tiempo y la 
dificultad de acceso para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos que 
permitan obetener información sobre la muestra en estudio. Asimismo, otra de las 
limitaciones podría estar relacionada con la poca disponibilidad de algunos participantes 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Gómez y Mendoza (2013) con su tesis Modelo  de gestión por competencias para 
la empresa ACMED S.A.S. En la universidad de Cartagena. Bolívar- Colombia. Población 
por los colaboradores de la empresa ACMED S.A.S.  La  muestra  estuvo conformada con 
un total de 6 colaboradores de la empresa ACMED S.A.S. Tipo de investigación No 
experimental. Diseño de investigación Descriptivo. Instrumento de aplicación de los 
formatos del modelo de gestión por competencias. Entre sus principales conclusiones 
señaló. Se propuso un plan de capacitación pertinente para potenciar las competencias de 
los diferentes perfiles del Personal Administrativo de la empresa ACMED S.A.S, el cual 
contiene temas a tratar, responsables, Justificación y objetivos y alcance de las actividades. 
Lozado (2013). Con su tesis Impacto de los Estilos de liderazgo en el clima 
institucional del Bachillerato de unidad educativa María Auxiliadora de Riobamba. 
Riobamba-Ecuador. Cuya población era una estudiante de licenciatura en la unidad 
educativa María Auxiliadora en Riobamba. La muestra de muestra consistió en 223 
estudiantes. Mezcla de tipo de encuesta Diseño de Investigación Cuantitativa - Cualitativa 
(Mix). Instrumento Este cuestionario se utilizó para medir el entorno institucional de la 
licenciatura en la unidad educativa María Auxiliadora de Riobamba. Entre las principales 
conclusiones de los autores, los autores llegaron a las siguientes conclusiones: Un buen 
entorno institucional es un indicador de motivación persuasiva que conduce a un 
rendimiento eficiente y una notoria satisfacción de los empleados. Una atmósfera 
armoniosa promueve una relación personal saludable, que recupera el clima y afecta el 




personales e integra a todos en una acción democrática que reconoce un estilo particular en 
la agencia. 
López (2012) Con su tesis Diseño, Desarrollo y evaluación de un modelo de 
gestión del conocimiento para un colegio de educación primaria. Madrid- España. 
Población Estuvo conformada por 50 maestros. La muestra como ya hemos comentado 
está formado por 12 personas, 11 profesores y un fisioterapeuta que trabaja en el colegio. 
Tipo de investigación Cualitativa. Diseño de investigación acción. Instrumento la 
entrevista y cuestionario sobre avaluación de la gestión del conocimiento. Entre sus 
principales conclusiones señaló Es muy importante fomentar los canales de comunicación 
interna del colegio, haciendo énfasis en todas sus facetas comunicación descendente, 
ascendente y horizontal, dando la importancia a los canales informales donde se detecta 
información muy útil, si bien debemos contar con un sistema de comunicación fluido para 
que esta información no se pierda y llegue a los núcleos de resolución de problemas. Se ha 
comprobado que con el modelo de Gestión de Conocimiento mejora notablemente la 
comunicación interna del colegio sobre todo en dos aspectos comunicación ascendente y 
comunicación horizontal. Recogiendo mucha información y conocimiento que 
normalmente se perdía en canales informales. 
  Bastardo (2010). Con su tesis “Diseño de un modelo de gestión para la 
administración y control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA caribe, 
C.A”. Puerto Ordaz- Venezuela. Población Estuvo conformada por la empresa IMPSA 
caribe, C.A. Muestra la muestra para este estudio lo constituyen todos los proyectos en 
desarrollo por la Empresa IMPSA CARIBE, C.A., los cuales son: La Rehabilitación de 
Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, la Construcción de 
un Laboratorio de Ensayos Electromagnéticos (LEEM) y otro de Máquinas Hidráulicas 




Unidades de Generación de Energía Eléctrica de la Central Hidroeléctrica Manuel Carlos 
Piar ubicada en Tocoma. Tipo de investigación no experimental. Diseño de investigación 
aplicada. Instrumento: la observación directa y la entrevista no estructurada. Entre sus 
principales conclusiones señaló. La implantación o implementación del Modelo de Gestión 
desarrollado podrá contribuir a mejorar la eficiencia del área de planificación, tanto del 
punto de vista del cumplimiento de las metas como en la satisfacción del cliente, en virtud 
de poder dar respuestas oportunas y efectivas. 
Ferro, Villamarin y García (2011) Con su tesis “La transformación de la gestión 
administrativa en una institución educativa de básica y media: un estudio de caso”. 
Javeriana- Bogotá. Población Todas las personas la institución educativa colegio 
campestre “El Himalaya” de Fusagasugá, muestra: 13 personas que tienen o han tenido 
relación directa con la institución educativa colegio campestre “El Himalaya” de 
Fusagasugá. Tipo de investigación cualitativa. Diseño de investigación correlacional. 
Instrumento 4 entrevistas semiestructuradas (una para los estudiantes, para los ex alumnos 
de la institución, para los profesores y otra para los padres de familia). Entre sus 
principales conclusiones señaló que la gestión administrativa fue influenciada de manera 
positiva, mostrando el perfil del directivo, como líder, una persona respetuosa, receptiva y 
dispuesta al cambio en beneficio de la institución y la metodología del modelo de 
excelencia. Este perfil de directivo ya se venía cumpliendo en la institución antes de optar 
por el modelo, es decir, para la comunidad educativa no obtuvo gran relevancia la 
implantación y mucho menos para los directivos, su efecto real vendría a ser la 
confirmación de su capacidad para dirigir. Dentro de los tipos de administración no se 
llegó a ningún hallazgo debido posiblemente a la falta de información sobre la gestión de 
recursos y sus manejos, por desconocimiento del modelo administrativo de ese momento o 




Intrínsecamente la cultura organizacional fue afectada, sus docentes carecían de liderazgo, 
la dirección era centralizada y los alumnos eran buenos estudiantes, después del modelo se 
encontraron profesores más comprometidos; rector y docentes líderes, descentralización y 
excelentes estudiantes. 
Santa Cruz (2007) Con su tesis “Hacia Una Gestión Integral De Los Recursos 
Hídricos En La Cuenca Del Rio Valles. Huasteca-México. Población Usuarios de la 
cuenca del rio valles. Muestra Se considera a la misma cantidad que la población por ser 
esta relativamente pequeña. Tipo de investigación No experimental. Diseño de 
investigación Descriptivo simple. Instrumento los instrumentos fueron la encuesta y 
entrevista. Entre sus principales conclusiones señaló la cuenca del rio valles se localiza en 
la parte húmeda de los estados de Tamaulipas y san Luis potosí, este último considerado 
como un estado seco, la cuenca estudiada tiene características,  que  en menor magnitud, se 
presentan entre otras cuencas, de tamaño similar. Estas se pude considerar como una 
cuenca dominada por un centro urbano, hasta la enorme inequidad, sobre todo en lo que se 
refiere al nivel educativo y acceso a servicios públicos, entre el sector urbano y el rural. 
Como estudio de caso permite ver que la gestión integral de recursos hídricos invoca la 
convergencia de diversos campos disciplinarios, considera a la cuenca hidrográfica como 
espacio físico para la aplicación de sus principios. Sin embargo aunque con un alto sentido 
práctico, la convergencia de los campos disciplinarios, se presenta en pocos casos 
prácticos y se destaca más el ámbito teórico como una necesidad creciente. Concluyó que 
la GIRH implica el conocimiento de aspectos socioeconómicos, cuyo abordaje 
corresponde a las ciencias sociales y de aspectos biofísicos, abordados por las ciencias 






En los antecedentes internacionales se menciona la importancia de una buena gestión 
administrativa el cual corresponde a una de las variables del presente trabajo de 
investigación; como un modelo basado en competencias para lograr un mejor desempeño, 
el diseño y desarrollo de un modelo de evaluación de gestión en una institución educativa, 
así como también la administración y control por parte de gestión administrativa, en 
cuanto a la segunda variable Lozado (2013) plantea el impacto de los estilos de liderazgo 
asumen una importancia en el clima institucional; es así que una buena gestión 
administrativa propone un buen clima institucional o que el clima institucional depende de 
la gestión administrativa. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Barrientos (2011) Con su tesis Modelo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
de las Cuencas de los Ríos Moquegua y Tambo. Piura-Perú.  La población  estuvo 
constituida por los usuarios de agua de las cuencas Moquegua y Tambo. Muestra que 
considera a la misma cantidad que la población por ser esta relativamente pequeña. Tipo 
de investigación No experimental. Diseño de investigación Descriptivo simple. 
Instrumento técnicas de la observación, la entrevista y también la revisión de documentos. 
Entre sus principales conclusiones señaló Existentes originan que un 80% sea seca y un 
20% (por encima de los 3,900 m.s.n.m.) sea húmeda, requiriéndose realizar trasvases de 
cuencas vecinas. En cambio, la cuenca Tambo cuenta con excedentes en la época de 
avenidas y con déficit en la época de estiaje (parte alta y baja de cuenca).Las cuencas 
Moquegua y Tambo tienen un manejo sectorial ineficiente del recurso hídrico porque cada 
sector se maneja en forma independiente, y en el sector agrícola (con alto consumo de 
agua) se usa el sistema de riego por gravedad. La cuenca Tambo posee una cobertura 
administrativa en la parte baja y en la parte alta donde la morosidad es alta se tiene a las 




Alcaide (2002). Con su tesis “Estilos De Gestión Según Género En El Diseño Del 
Proyecto Educativo Institucional, en Institutos Superiores”. Lima-Perú. Población Estuvo 
conformada por a todas las directoras y directores de los Institutos Superiores de Lima 
Metropolitana. Muestra Estuvo conformada por 261 docentes, según género, por cada 
Instituto Superior. Tipo de investigación No experimental. Diseño de investigación: 
Descriptivo. Instrumento Entrevistas semi- estructuradas o semi-rígidas, aplicadas a las 
directoras y directores. Entre sus principales conclusiones señaló Confirmamos que no es 
lo mismo dirigir instituciones cuyas tareas rutinarias y mecánicas se pueden predecir, que 
dirigir instituciones educativas cuyo trabajo supone un alto nivel de creatividad, 
improvisación, ambigüedad, riesgo o tensión. Desde la perspectiva de género, 
confirmamos que, aún el género asigna valores y poder a algunos seres más que a otros, lo 
que propicia las inequidades, desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; que 
la construcción de estos valores y poderes es principalmente socio-cultural, ya que en ella 
están también involucradas otras variables y dimensiones; por lo tanto aceptamos que 
influye en el estilo de gestión. Concluyó que los directores estudiados, a saber: trabajan sin 
interrupciones, emplean poco tiempo en actividades no relacionadas con su trabajo, 
delegan el correo por considerarlo una carga, les falta tiempo para la reflexión, les 
preocupa su prestigio, no comparten su información porque la consideran su principal 
fuente de poder que le permite ser la cabeza de la red. 
Trefogli (2013) Con su tesis Gestión Estratégica y Creación de Valor En El Sector 
Público: Estudio De Caso Sobre El Desarrollo De Evaluaciones De Conocimientos En El 
Servicio Civil Peruano (2008-2012) Perú. Lima-Perú. Población los colaboradores del 
sector público en los sistemas administrativos del Estado: el sistema de inversión pública 
(SNIP), en el año 2009, y el sistema de abastecimiento, en el año 2010. Muestra: 




un total de 89 colaboradores. Tipo de investigación No experimental. Diseño de 
investigación: descriptiva. Instrumento entrevistas semi-estructuradas. Entre sus 
principales conclusiones señaló En primer lugar, debemos señalar, para enmarcar las 
conclusiones, que el presente estudio se ha concentrado en una intervención pública que ha 
sido reconocida, en los escasos espacios de reconocimientos para las prácticas de gestión 
pública peruana, como buena práctica de gestión. Es decir, una intervención de 
rendimiento positivo para la administración pública peruana, perteneciente a una de las 
principales reformas del Estado peruano, que es la implementación de la política de 
gestión de recursos humanos. El conocimiento acumulado por la organización pública, 
SERVIR, es una contribución valiosa para la resolución del problema público de las 
capacidades de los colaboradores de la administración pública a futuro; es decir, la 
capacidad de creación de valor público a largo plazo. 
Rojas (2012) Con su tesis "La Gestión Directoral y El Clima Institucional En Las 
Instituciones Educativas Públicas De Nivel Inicial De La Ciudad De Requena". Loreto-
Perú. Población Instituciones educativas del nivel inicial de la ciudad de Requena. Muestra 
profesores (25) directivos (5) padres de familia (25) que suman un total de 55. Tipo de 
investigación: No experimental transversal. Diseño de investigación: descriptivo 
transversal correlacional. Instrumento: encuesta para los Directivos, docentes y padres de 
familia. Entre sus principales conclusiones señaló que para lograr los fines institucionales 
en la gestión educativa, se dan una serie de procesos que son multidisciplinarios y 
complejos, por lo que la institución debe definir aquellos que respondan a sus necesidades 
y al contexto del cual son parte. Los procesos de la gestión dan una direccionalidad 
integral al funcionamiento del servicio educativo para satisfacer las necesidades de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, 




miembros de la comunidad educativa" (Amarate, 2000: 11), a fin de ofrecer un servicio de 
calidad, "y coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución 
de sus proyectos comunes. 
Campos, L. (2012) Con su tesis Estilo De Liderazgo Directivo Y Clima 
Organizacional En Una Institución Educativa Del Distrito De Ventanilla – Región Callao. 
Lima-Perú. Población Los participantes fueron docentes, padres de familia y estudiantes de 
la institución educativa Pedro Planas de Ventanilla. Muestra estuvo conformada por 50 
docentes, 30 participantes padres de familia y 20 alumnos del quinto año de educación 
secundaria de la institución educativa Pedro Planas de Ventanilla. Tipo de investigación no 
experimental. Diseño de investigación: descriptivo correlacional. Instrumento la escala de 
liderazgo directivo (Ruiz, 2009) que medía las dimensiones autocrático, democrático y 
liberal y el cuestionario de clima organizacional (Berrocal, 2007) que media las 
dimensiones identidad, integración y motivación institucional. Entre sus principales 
conclusiones señaló El liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 
manera significativa y positiva moderada en los grupos de docentes, padres de familia y 
alumnos del quinto año de secundaria en una institución educativa del distrito de 
Ventanilla en la Región Callao. La dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima 
organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los 
docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 
dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 
manera significativa y positiva moderada en los padres de familia en una institución 
educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión liberal del liderazgo 
directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva baja 
en los docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 




manera significativa y positiva baja en los padres de familia en una institución educativa 
del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión liberal del liderazgo directivo 
y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva baja en los 
estudiantes del quinto año de secundaria en una institución educativa del distrito de 
Ventanilla en la Región Callao. 
En los antecedentes a nivel nacional abarca los modelos y estilos de gestión que 
plantea; que no  es lo mismo dirigir de una forma rutinaria si no que tiene que tenerse un 
trabajo que suponga un alto nivel de creatividad, improvisación, ambigüedad, riesgo o 
tensión. Desde una mirada de género, reafirmando que el tema de género puede dar poder 
y valor a algunos más que a otros, propiciándose, así las desigualdades entre mujeres y 
hombres, sin embargo en los últimos tiempos se viene demostrando la capacidad que 
tienen las mujeres para dirigir y gestionar Empresas e Instituciones, de forma trasparente y 
eficiente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión administrativa 
Gestión administrativa de acuerdo con González (2000). La administración administrativa 
es una estrategia organizacional y un método de gestión que incluye a todos los miembros 
de una organización con el objetivo fundamental de mejorar continuamente la eficiencia, la 
eficiencia y la funcionalidad. 
La gestión de plazos proviene del latín "gestio" e invoca acciones y resultados que 
llevan a cabo procedimientos con eficiencia y rapidez que permiten la realización de 
operaciones, temas, proyectos, aspiraciones, etc. Este término es diferente del ejecutivo y 





Según Martínez (2006), el significado de la palabra gestión proviene del concepto de 
gestión o administración e indica que la complejidad de la gestión de las organizaciones 
sociales modernas está aumentando en interacción con el entorno dinámico definido por la 
racionalidad social. El sistema de gestión debe garantizar que los procesos efectivos se 
apliquen en todas las empresas y debe incluir funciones básicas de gestión tales como 
concepto, dirección, organización, ejecución de acciones, control, resultados, evaluación y 
mejora de las debilidades según los requisitos. Comunidad 
Un modelo de gestión en una organización es un modelo trascendente que debe 
asegurar procesos efectivos tales como conceptos de aplicación, formas de organización y 
funciones básicas tales como la ejecución de actividades propuestas para realizar diversas 
actividades de fortalecimiento institucional. 
Cassasus (2000) define una visión de gestión enfocada en la movilización de 
recursos y la define como una habilidad para crear relaciones apropiadas entre estructuras, 
estrategias, sistemas, estilos, competencias, personas y metas más altas. En otras palabras, 
la gestión es la capacidad de articular los recursos disponibles para lograr lo que es 
deseable. 
Según Salgueiro (2001), aunque la palabra "comportamiento" se relaciona de la 
misma manera, existen dos relaciones que indican un comportamiento que debe enfocarse 
en el logro de los objetivos previamente establecidos. En otras palabras, la gestión (en sus 
propias palabras) sobre las actividades relacionadas con las actividades destinadas a la 
realización y el desarrollo de los objetivos que deben establecerse de antemano. 
Según Chiavenato (2007), "La gestión es una tecnología que maneja las cosas a través de 
las personas". La gestión es el proceso que toda empresa, organización del sector público o 
privado debe hacer cumplir para alcanzar los objetivos institucionales. Reclute una alianza 




La dirección es establecida y supervisada por la autoridad ejecutiva mediante la 
realización del plan administrativo, ya sea directamente en la realización del plan o 
mediante la delegación del mandato. Todos los pedidos emitidos se cumplirán de manera 
apropiada. La instrucción es el acto de influencia ejecutiva o interpersonal que permite a 
los subordinados alcanzar sus objetivos delegados a través de la toma de decisiones, la 
motivación y la comunicación. 
El rol de la administración incluye la orientación, orientación y supervisión de los 
subordinados para implementar el plan y alcanzar los objetivos de la organización social. 
De acuerdo con Cluester Bornor; Considere esta dirección "cuando se consideran 
los esfuerzos fundamentales de quienes componen el sistema cooperativo". Se menciona 
porque es una parte esencial y central de la administración que necesita ordenar otros 
elementos. 
Desde su punto de vista, Koontz y O'Donnell adoptan el término gestión y lo 
definen como "función ejecutiva de orientación y monitoreo". 
Fayol define la dirección indirectamente de la siguiente manera: "Una vez que se 
forma un grupo social, es para hacerlo funcionar. Es la misión de cada jefe obtener el 
máximo provecho de los elementos que componen su unidad, y para el beneficio de la 
empresa". 
Burt K. Scanlan coordina los esfuerzos cooperativos de los subordinados para 
alcanzar los objetivos de la organización. 
Leonard J. Kazmie Orientación y supervisión del personal subordinado para lograr 
los objetivos de la organización. 
Joel J. Lerner y H.A. Baker dirige las operaciones mediante la cooperación de 
esfuerzos dependientes para lograr altos niveles de productividad a través de la motivación 




La autoridad se define de acuerdo con Eduardo. J. Courter define la autoridad como 
el poder atribuido a un agente del poder público para sus funciones. El término "autoridad" 
tiene sus orígenes en Roma y fue concebido como parte de una trilogía que generalmente 
incluye la religión y la tradición. La palabra autoritas proviene del verbo augure, que 
significa aumentar (Arendt, 1968). En este primer sentido, "aquellos en posiciones de 
autoridad imponen, confirman o sancionan la línea de acción o pensamiento" (Sartori, 
1989). 
El poder lógico o científico de la doctrina del jurado, la capacidad o habilidad de 
una persona para trabajar u ordenar algo. Una persona o persona que reside en el poder 
público. Daft, R. (2005) La autoridad existe de acuerdo con una cadena de cadenas oficial, 
y los puestos directivos tienen más autoridad formal que los puestos siguientes. 
Acción administrativa Según Serra, A. (1979) define el comportamiento 
administrativo como "voluntad, conocimiento y juicio, declaración unilateral, concreta y 
ejecutiva". Las decisiones administrativas dependen de la decisión de la administración. 
Satisfacción de interés”. 
Según Diez, M. (1956), el comportamiento administrativo es una declaración 
concreta y unilateral de la voluntad del órgano administrativo activo en el ejercicio del 
poder administrativo. 
Según Acosta (1981), "la expresión de la voluntad de las autoridades 
administrativas competentes establecida y motivada para el propósito específico de crear, 
transmitir, modificar o destruir un poder u obligación es el ejecutivo o declaratorio. 
El término gestión administrativa parece ser redundante, pues, comúnmente se acepta que 
los términos gestión y dirección son dos formas para designar a un concepto; cuyo 




el logro de determinados objetivos de relevancia para la organización social, a través de un 
proceso que incluye la planificación, la organización, el mando y el control. 
También se puede entender como un sinónimo de diversidad de operaciones, 
gestión o actividad a corto plazo. Cuando hablamos de gestión administrativa en este caso, 
apuntamos tanto a las personas que son los contenidos de la dirección como a los procesos 
reales de la organización que garantizan el desempeño como un orden social. 
La administración administrativa en las organizaciones modernas requiere una 
visión holística de las organizaciones que están comenzando a tomar un nuevo camino a 
través de la globalización y al servicio de la comunidad. Las tendencias organizativas 
requieren nuevos modelos y herramientas que permitan a las organizaciones crear valor. 
Diferenciación En este sentido, Senge (1999) afirma que "la gestión administrativa es una 
tarea colectiva basada en la capacitación y el desarrollo de comportamientos que pueden 
demostrar el potencial de las personas". Los pilares de la administración se predicen a 
partir de a) trabajo en equipo, b) liderazgo, c) servicio yd) cambio. 
Fernández-Ríos (1999) define la administración administrativa como un sistema 
organizacional responsable del desarrollo de políticas de gestión y recursos humanos 
respaldados por culturas, estrategias, sistemas y tecnologías que pueden ganar, omitir y 
desarrollar la eficiencia. Lograr la eficiencia y el desarrollo de la satisfacción humana y los 
recursos humanos. 
El establecimiento y desarrollo de una gestión administrativa adecuada comienza 
con líderes que se organizan de una manera que delega responsabilidades a aquellos que 
toman los perfiles requeridos por las políticas de gestión para desarrollar la parte humana, 
sabiendo cómo gestionar el talento humano. No te conviertas en un líder. Necesita saber 
cómo detectar las ocupaciones productivas de sus empleados y hacer todo lo posible en el 




Romero (2007) la administración es un área que participa en un desarrollo de 
liderazgo claro y compartido para dirigir un equipo de órganos humanos de conformidad 
con los principios y valores comunes para lograr la misión, metas y objetivos de la 
organización. La gestión administrativa también implica el monitoreo sistemático de los 
indicadores globales de las organizaciones que pueden controlar un conjunto de 
procedimientos relacionados con el desarrollo y desarrollo de un proceso de gestión 
estratégica que garantice el cumplimiento de los objetivos. 
Sobre los principios de la gestión administrativa. De acuerdo con Chaparro (2012). 
Los principios administrativos de gestión se basan en un enfoque democrático del 
desarrollo organizacional, y cada agencia es una organización específica, por lo que cada 
una de estas estrategias de gestión y liderazgo debe implementarse. Aquí están los 
principios relevantes que son esenciales. Todas las instituciones 
Toma de decisiones de autonomía, la capacidad del equipo de gestión para ser 
responsable de sus propias capacidades y garantizar los objetivos de la organización que 
comparte sus capacidades y visiones. 
Un principio relacionado con la capacidad del equipo de gestión de la custodia para 
garantizar conjuntamente los procesos y los resultados institucionales para tomar 
decisiones y acciones para garantizar la excelencia. 
Transparencia y responsabilidad Un proceso establecido de acuerdo con el alcance 
de una organización que informa a sus miembros sobre sus objetivos y logros o logros de 
acuerdo con sus objetivos. Las instituciones incluyen el estado de ánimo de la 
organización, los servicios y el proceso de resultados, el desempeño profesional, el 
compromiso social y la gestión de recursos. 
Flexibilidad en prácticas y relaciones. equipo de gestión deberá respetar y respeto 




con las instituciones necesitan hacer para satisfacer la diversidad de la comunidad en 
diferentes contextos sociales y culturales en un entorno que favorece el estudio y el 
tratamiento, la calidad y la equidad , Y promover formas apropiadas de gestión que lo 
lleven a lograr objetivos institucionales. 
Para el éxito en la gestión administrativa, se tiene que saber gestionar el Talento 
Humano y el trabajo en equipo, delegando funciones de acuerdo a la vocación de los 
colaboradores que integran la empresa, institución u organización. Recordar que las 
personas pasan gran parte de su vida trabajando en las organizaciones, las que dependen de 
este capital humano para operar y alcanzar los objetivos planteados, por quien dirige la 
gestión administrativa. Separar el trabajo de la existencia de las personas es muy difícil por 
el efecto que tiene para alcanzar sus objetivos personales, por lo que las personas dependen 
de la organización para su desarrollo; por ello es sumamente importante tener un líder con 
enfoque horizontal para el desarrollo de la organización y el colaborador, convirtiéndose 
esto en una simbiosis que permita obtener beneficios recíprocos. 
Entre las tareas de la gestión administrativa. Según Viel (1999) entre las tareas de 
la gestión administrativa se encuentran: La planificación, que consiste en establecer 
directrices con el fin de alcanzar los objetivos. Además, la ejecución de la planificación y 
el control y la evolución de la planificación. 
Lamata Cotanda (1998) menciona que en la medida en que las empresas crecen, la 
complejidad, la variedad y, principalmente, el número de tareas que debe realizar el 
directivo máximo también crecen, hasta que llega un momento en que físicamente es 
imposible que una sola persona le haga frente a toda la responsabilidad que lleva consigo 
la dirección y gestión de la organización. 
Históricamente, los medios que han utilizado los máximos responsables de 




su carga del trabajo han sido la distribución de tareas, la delegación de autoridad, los 
comités de trabajo y los consultores. 
Quinn (2005) dice que la gestión del personal de una empresa puede enfocarse 
desde los distintos ángulos: legal, administrativo, motivacional. 
Por otro lado Pérez Gorostegui y Oteo Ochoa (2006) declara que se analiza con un 
poco de detenimiento las responsabilidades de los directivos de las pequeñas empresas, se 
ve que, de una forma u otra, las más críticas y cruciales de ellas tienen relación directa con 
la gestión de compras e inventarios. Se puede constatar que la función de compras e 
inventarios no constituye tareas simplemente administrativas, como muchas veces se la 
concibe, sino que cumple una importante función estratégica como parte de gestión global 
de la empresa. 
Según Albert (1999) el control de los directivos se ejerce principalmente a través de 
los resultados generales cuantitativos en el negocio, sin embargo es necesario evaluar la 
capacidad gestora y el comportamiento de los directivos para guiar a la institución hacia la 
mejora de la calidad. Los puntos claves para mejorar y evaluar la gestión administrativa 
son: la cultura de la empresa, el liderazgo, el plan de mejora de calidad de los directivos, 
los objetivos, las políticas y las  estrategias y organización interna. 
De Zuani y Laborda Castillo (2004) mencionan que planear adecuadamente las 
futuras acciones  de una organización es una fase sumamente importante para poder 
orientar y guiar, de forma eficientemente y eficaz, las tareas a desarrollar por los miembros 
de una organización, pero carece de sentido sin la organización y guía de los esfuerzos 
individuales orientado hacia la consecución de los objetivos organizacionales, ya que 
lograr que todos y cada uno de sus miembros ofrezcan lo mejor de sí mismos será obra de 




que el resultado sea mayor que la suma de los esfuerzos individuales de las partes que han 
intervenido. 
Entre las habilidades en la gestión administrativa implica desplegar las siguientes 
habilidades. (Álvarez, 2007) 
La habilidad estratégica significa relacionar la empresa con el entorno en un 
horizonte temporal desconocido, tiene en cuenta cómo evolucionará el medio de la 
empresa y como relacionarlo con los recursos que ésta posee o poseerá. La habilidad 
conceptual implica la capacidad de ver la empresa como un todo. 
La habilidad decisoria está vinculada a la interpretación de los datos del entorno de 
la organización en función de los resultados esperados. 
La habilidad existencial es la capacidad para enfrentar los problemas de los 
negocios sin consecuencias físicas o psíquicas para el directivo y sin consecuencias 
adversas para los resultados, desplegando la personalidad, la experiencia y las capacidades 
acumuladas en el tiempo. 
La habilidad interpersonal y humanista se refiere a la sensibilidad del directivo para 
hacer funcionar a las personas individualmente y como grupo a la vez, con el fin de lograr 
la cooperación necesaria para que funcione la empresa a través de la comprensión y la 
motivación. 
La habilidad técnica significa tener y comprender un tipo específico de actividad en 
lo que concierne a métodos, procesos, procedimientos y técnicas relacionado con el 
funcionamiento de la empresa. 
La habilidad técnico-administrativa comprende la capacidad de usar las técnicas 
administrativas por sí o por los subordinados relacionados con la expresión simbólica de 





2.2.2. Clima institucional 
De acuerdo con Alves (2000). El clima es el resultado de la percepción de que los 
empleados crean una realidad objetiva. El nivel de comunicación, respeto mutuo, 
pertenencia, atmósfera amistosa, aceptación y aliento mutuo, y la satisfacción general son 
algunos de los factores que determinan una atmósfera favorable para una productividad 
precisa y un buen rendimiento. 
Según Martin (Martin, 1999) "entorno institucional o el entorno de trabajo de la 
organización es uno de los factores, elementos y facilitar la creación, además de la 
innovación y el proceso de toma cambio y la gestión de la organización. Esta convergencia 
es un miembro de la organización y el medio ambiente que caracteriza a cada institución 
Espacio donde las condiciones actúan dinámicamente” 
Si el fin de determinar si una mercancía o una falta de realidad objetiva clima 
institucional o la percepción de hyeopeopga visto en el entorno de trabajo como resultado 
de una buena comunicación entre el jefe y compañeros de trabajo, sino que también es una 
forma de trabajar en organizaciones innovadoras. El impacto del comportamiento de la 
gestión en la calidad del clima institucional es crucial. Si desea realizar la auto-promoción 
del proceso de cambios de cambio se basa en la premisa de que determina el papel de la 
gestión del rendimiento para la calidad del entorno institucional. 
Características del clima institucional; Según Robbins (1990), "El clima es una 
colección de características objetivas de una organización que distingue a un sujeto que 
trabaja de otro. 
Por otro lado, Chiavenato (2009) afirma que "el clima de una organización es la 
calidad o la suma de las características ambientales que un miembro de la organización 
percibe o experimenta". Por lo tanto, debido a que es un elemento fundamental de la vida 




influir sobre la organización encontrar el camino del progreso, tenemos que tener una idea 
clara del clima institucional. Estudiantes, padres, maestros, personal administrativo, 
personal de servicio y gerentes. 
Según los estudios realizados por la CEPAL (1999, citado por Silva, 2001) dice 
que: Los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al ser aplicados 
en forma conjunta producen los resultados más positivos. Pero cuando uno o varios de 
ellos están ausentes los resultados son negativos. Y peor aun cuando ninguno está presente, 
los resultados son los peores. Esto sucede cuando las directrices institucionales han sido 
adaptadas desde otras realidades totalmente ajenas a las propias. Es pertinente entonces 
prestar atención a cada uno de estos factores y analizar cómo lo estamos planteando en 
nuestras instituciones educativas, recordando que al fusionar el conjunto de estos factores 
se puede alcanzar un mejor desempeño. 
No hay falta de trabajo en equipo y ansiedad sobre la estabilidad laboral de los 
empleados, lo que puede afectar la productividad de los empleados de la organización, 
afectando negativamente las características del entorno institucional cuando no existe una 
comunicación interna adecuada, falta de compromiso. Necesitas fortalecer a tus 
colaboradores para recuperar esto. Al utilizar el poder de facultar al personal para 
transmitir responsabilidades y recursos para aprovechar toda la energía creativa, para que 
puedan mostrar su verdadero liderazgo al abordar su área personal de especialización al 
mismo tiempo. Desafíos globales para todas las empresas. 
Enfoque climático institucional Existe la taxonomía Tagiuri. (Servicios de 
Investigación y Educación, citados en 2007, 1968), Tagiuri dijo: "¿Qué papel juega un 
individuo en un contexto dado, en el segundo contexto, por otro lado, La justicia climática 




interno de la organización, (b) puede afectar su comportamiento, y (c) Descrito como un 
conjunto particular de valores ". 
Según esta definición, la estructura del clima se basa en cuatro criterios: ecología 
(infraestructura) Las propiedades físicas y los materiales de los órganos representan 
relaciones bajas o inconsistentes con los productos educativos. Aula y escuela, ambiente 
de trabajo físico, materiales, varios tipos de edificios, estructura organizacional, tipo de 
instalación, tamaño. Por lo general, indica que hay características de personas y grupos 
dentro del entorno escolar. Esas variables enfatizan variables limitadas sobre las 
características de individuos o individuos, motivación (moral), experiencia conservadora y 
educativa, personalidad y director, comportamiento (puntualidad). 
Un sistema social basado en un patrón de relaciones con las personas en una 
comunidad variable, la comunicación, la participación, el intercambio de decisiones, la 
autonomía, la democracia y el nivel de consideración y liderazgo. Las creencias, valores y 
percepciones del grupo relacionadas con la cultura del sistema. Las variables son dirección 
de regulación y disciplina, sistema de control institucional, sistema de valores, relación de 
apoyo, apertura de objetivos e innovación. 
El modelo de Litwin y Singer. (1968), Litwin y Stringer describen el concepto 
"clima" que describe la naturaleza subjetiva de la calidad o el entorno organizacional. Sus 
características son explicadas por ellos en la pregunta apropiada "o experimentada e 
informada por los miembros de la organización". Tu puedes Y señalando las características 
de la estructura del modelo (Servicios de Investigación y Educación, Página 8, Centro, 
2007): con cuántas reglas, regulaciones, procedimientos y personal se sienten sobre la 
presión en el grupo; Enfóquese en documentos y exámenes de canales, o si tiene un 




Responsabilidad: la sensación de ser su jefe. No verifique dos veces todas las 
decisiones. Identifique sus deberes después de completar sus deberes. Recompensa: Me 
siento recompensado por un buen trabajo. Enfatice las recompensas positivas, los juicios 
de los empleados y las políticas promocionales en lugar del castigo. Peligros: riesgos y 
desafíos en el lugar de trabajo y en la organización. El énfasis está en tomar los riesgos 
calculados o asegurar la mejor forma de operar. Calidez: la sensación general de una buena 
camaradería que prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo. Se enfoca en ser aceptado. 
La difusión de la amistad y los grupos sociales informales. 
Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en el grupo; énfasis en 
el apoyo mutuo desde y hacia arriba. Estándares: la importancia percibida de metas 
implícitas y explícitas y de estándares de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; 
el desafío representado en las metas grupales y personales. Conflicto: sentimiento de que 
los gerentes y otros colaboradores buscan escuchar opiniones diferentes; el énfasis puesto 
en la apertura. Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es un 
miembro valorado de un equipo de trabajo; la importancia puesta en este tipo de espíritu. 
Teoría de sistemas de organización de Likert. La teoría de clima organizacional de 
Likert, establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 
directamente del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que 
los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la 
percepción (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007). Likert establece tres 
tipos de variables que definen las características propias de una organización y que 
influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 
Variables causales, definidas como variables independientes, las cuales están 
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. 




decisiones, competencia y actitudes. Variables intermedias, este tipo de variables están 
orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 
motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 
importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la 
organización. 
Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 
causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los 
resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 
Para resumir, se puede decir  que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización 
influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al 
ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente 
sobre la organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos 
factores (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007) 
Dimensiones del clima institucional 
El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha considerado 
sólo algunas para la investigación por ser consideradas las que determinan el clima en la 
institución educativa. Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han 
sido tomado por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de trabajo en los 
centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla las siguientes dimensiones: 
La comunicación. Grado en que se produce la comunicación entre las personas y 
los grupos.  Cómo se produce el traslado de información interna y externa, entre los 
distintos sectores y dentro de cada sector. Qué rapidez o agilidad tienen para ese traslado 
de información, qué nivel de respeto existe entre los miembros de la comunidad. Cómo es 
el grado de aceptación de las propuestas que se formulan en los distintos ámbitos de la 




normas internas o la comunicación. Cuál es el grado de incidencia de los espacios y 
horarios de la institución en la comunicación. 
Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción de 
mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor 
esencial de convivencia y un elemento que determina las formas de socialización en las 
organizaciones. Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe 
mantener una buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin comunicación pero 
no se puede entender a la comunicación sólo como la transmisión de significados entre los 
miembros, sino que debe haber un entendimiento de los significados que se transmiten, 
estos significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización (Martín, 
1999). 
Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las organizaciones debe 
ser una comunicación efectiva y se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse 
asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es un arma de doble filo “bien 
utilizada, ayuda a  generar un clima de confianza y unión del líder con su personal, mal 
usada puede generar dolor, rabia e indignación y crear un ambiente destructivo en la 
organización”. 
La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa para 
controlar el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad a las cuales 
deben alinearse los colaboradores. La comunicación informal también controla el 
comportamiento de los colaboradores como medio de información según el grado de 
confianza de los miembros. 
La motivación. Grado en que se encuentra motivado el profesorado en la institución 




de reconocimiento del trabajo que realiza en el centro, visto desde todos los sectores. 
Percepción del prestigio profesional, grado en que cree que se valora su profesionalidad. 
Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la determinación del 
clima en la institución educativa. Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de 
hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 
posibilidad de satisfacer alguna necesidad”. En esta concepción encontramos tres 
elementos claves esfuerzo, necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es una medida 
de intensidad, cuando una persona está motivada se dedica con ahínco a su meta, pero con 
altos niveles de motivación es imposible obtener resultados favorables de desempeño de 
trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en la dirección que beneficia a la 
institución. 
Por otro lado, para Fischman (2000) La motivación que se mantiene a largo plazo y 
crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación interna. Cuando las 
organizaciones establecen incentivos basados sólo en elementos externos a la persona 
como bonos económicos, elevados sueldos, el personal solo se concentra en eso y pierde 
su motivación interior. Si se usan solo incentivos externos, después de un tiempo éstos 
serán lo único que valorará, y se habrá perdido  la mística y el amor a la camiseta de la 
organización. La única forma de mantener motivados a los empleados es cuando se 
satisface los deseos internos de sus miembros y que genere un verdadero compromiso y 
motivación interna. 
La confianza. Grado de confianza que el profesorado percibe en la institución. 
Grado de sinceridad con que se producen las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o 
fiabilidad de otra persona, lo cual va  a permitir a las personas compartir necesidades y 




metas compartidas. Martín (1999). En las instituciones de alto rendimiento se caracterizan 
por poseer una gran confianza recíproca entre sus miembros, es decir los miembros creen 
en la integridad, el carácter y la capacidad de cada integrante. 
La participación. Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad 
educativa participan en las actividades del centro, en los Órganos colegiados en grupos de 
trabajo. Grado en que el profesorado propicia la participación de los compañeros, padres y 
alumnos. Grado en que se forman grupos formales e informales y cómo actúan respecto a 
las actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las 
reuniones, cuál es el grado de formación del profesorado y la frecuencia de las reuniones. 
Grado de coordinación interna y externa del centro. (Martín, 1999) 
La presente investigación se justifica bajo los siguientes criterios: Conveniencia ya 
que permitió analizar la relación que existe entre la gestión administrativa y el clima 
institucional en la autoridad administrativa de la UGEL de Cutervo, mediante el empleo 
del método científico se va describir como se viene desarrollando la gestión administrativa. 
Implicancia social, los beneficiados son las unidades de análisis maestral en este caso los 
colaboradores, usuarios y comunidad en que están vinculados a la autoridad administrativa 
de la UGEL de Cutervoya que la descripción de las gestión administrativa va permitir 
determinar las fortalezas y debilidades de la mencionada gestión. 
La implicancia práctica de la investigación se sustenta en que al describir la 
variables de estudio se pueda a partir de los resultados, plantear propuestas de mejora o de 
fortalecimiento que respondan a la problemática, también un instrumento de recojo de 
datos. 
El valor teórico de la investigación se sustenta en la indagación, recopilación, 
sistematización y organización de la información correspondiente a las variables de 




investigación, con lo cual se podrá llenar un vacío en conocimiento en los sujetos 
involucrados en la investigación. 
Su utilidad metodológica se sostiene en que la investigación contribuye en la 
operacionalización de las variables; gestión administrativa y clima institucional; el diseño 
propuesto permite la descripción de la variable de estudio, la investigación se constituye en 
antecedente para futuros trabajos de investigación. 
2.3. Definición de términos básicos 
Gestión administrativa. Gestión administrativa según González (2000). La Gestión 
administrativa es una estrategia organizativa y  una metodología de gestión que hace 
participar a todos los miembros de una organización con el objetivo fundamental. 
Clima institucional. Alves (2000). El clima es el resultante de la percepción que los 
colaboradores realizan de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto 
mutuo, sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto 
con una sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y clima institucional de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017. 
Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y clima institucional de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.I1. Existe relación entre gestión administrativa y la dimensión comunicación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017. 
H.I2. Existe relación entre gestión administrativa y la dimensión motivación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017.Existe la relación significativa entre la dimensión de desarrollo 
del clima familiar y escalas de agresividad en estudiantes adolescentes de 4° y 5° 
de secundaria de la I.E. Tiberio Sánchez Vergara del distrito de San Juan provincia 
de Cutervo. 
H.I3. Existe relación entre gestión administrativa y la dimensión confianza del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cutervo, 2017. 
H.I4. Existe relación entre gestión administrativa y la dimensión participación del 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 




3.2. Variables  
Variable 1: Gestión administrativa 


















Según González (2000). La 
Gestión administrativa es una 
estrategia organizativa y una 
metodología de gestión que 
hace participar a todos los 
miembros de una 
organización con el objetivo 
fundamental de mejorar 
continuamente su eficacia,
 eficiencia y 
funcionalidad. 
La variable gestión 
administrativa, se operacionalizó,
   mediante  la 
propuestas     de dimensiones; 
Habilidad estratégica,   habilidad 
decisoria,   habilidad existencial, 
habilidad interpersonal, 
 habilidad técnica,  
  habilidad técnico- 
administrativa, (Álvarez, 2007), 
Mediante  estas dimensiones se 
elaboró el instrumento de recojo 
de información   denominado 
cuestionario sobre gestión 
administrativa estructurado en 6 
dimensiones, 12 indicadores y 24 
ítems. 












Habilidad decisoria Toma de decisiones Generación 
de ideas 
desarrolladoras 
Habilidad existencial Capacidad de resolución 
Experiencia y capacidad 
Habilidad interpersonal Sensibilidad administrativa 
Comportamiento empático 
Habilidad técnica Procedimiento institucional. 
Comunicación con el usuario 
Habilidad técnico- 
administrativa 




Según Alves (2000). El clima 
es el resultante de la 
El clima institucional se 
operacionalizó mediante las 
La comunicación Horizontalidad en la 
comunicación Estilo asertivo de 
De intervalo 
 










percepción que los 
colaboradores realizan de una 
realidad objetiva. Un buen 
nivel de comunicación, 
respeto mutuo, sentimientos 
de pertenencia,
 atmósfer
a amigable, aceptación y 
ánimo mutuo, junto con una 
sensación general de 
satisfacción, son algunos de 
los factores que definen un 
clima favorable a una 
productividad correcta y un 
buen rendimiento. 
dimensiones; la comunicación, la 
motivación, la confianza, la 
participación, (Martin, 2000), 
El instrumento de recojo de 
información ha sido recogido de 
la Br. Dìaz Garavito, Blanca 
Teresa, de una tesis en el campo 
de la Educación, instrumento de 
recojo de información 
denominado cuestionario  sobre 
clima institucional. Estructurado 













La práctica de la honestidad 

















4.1. Enfoque de investigación 
El método utilizado en esta investigación fue cuantitativo. Según Hernández 
(2014), este método se utiliza en la recolección de datos para probar la hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar 
y predecir los fenómenos investigados que buscan regularidades y relaciones causales 
entre elementos. En este caso, a través del proceso cuantitativo de los datos se busca 
determinar la relación entre las variables gestión administrativa y clima institucional. 
4.2. Tipo de investigación 
Este fue un estudio no experimental. Es imposible manipular las variables o 
asignarlas aleatoriamente a participantes o tratamientos o secciones transversales, ya que 
las variables independientes han surgido de estudios que aún no son experimentales y, por 
lo tanto, proporcionan un estudio sistemático y empírico en el que las variables 
independientes no se manipulan. Por el momento, en un momento único, y su propósito es 
describir las variables y analizar su ocurrencia y correlación en un momento dado. Es 
como tomar una fotografía de algo que está sucediendo. (Hernández, 2010). 
4.3. Diseño de investigación 
Se consideró que las investigaciones siguen un diseño de correlación descriptivo. 
No es experimental porque las variables no se manipulan intencionalmente y solo se 
observan fenómenos en el entorno natural para su posterior análisis. Existe una correlación 
descriptiva porque describe la relación entre las dos variables en el grupo y establece la 
relación entre ellas. El siguiente sistema corresponde a este tipo de diseño (Hernández, 




A continuación presentamos el esquema del diseño correlacional: 
 






Ox  : variable gestión administrativa 
Oy  :  variable clima instutucional 
r  :  relación entre variables 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población 
 La población estuvo formada por administrativos de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Cutervo y las diferentes unidades orgánicas, distribuidas de la siguiente manera 
a) Órgano de Dirección: 
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo 
b) Órgano de participación: 
Consejo Participativo de Educación. 
c) Órgano de Control: 
Área de Auditoria Interna. 
d)  Órgano de Asesoría: 
Área de Asesoría Jurídica. 
e) Órgano de Apoyo: 




f)  Órganos de Línea: 
Área de Gestión Pedagógica y Área de Gestión Institucional. 
La cantidad de colaboradores equivale a 70, de las áreas mencionadas. 
4.4.2. Muestra 
La muestra será de tipo no probabilístico por conveniencia, considerándose a la 
totalidad de la población. Por tanto el tamaño de la muestra es de n= 70 administrativos de 
la UGEL de Cutervo.  
4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 
Las siguientes tecnologías fueron utilizadas durante el desarrollo de este trabajo de 
investigación: 
La tecnología de firma consistió en recopilar datos y escribirlos en un archivo de 
investigación. Esta técnica conceptual. Se ha utilizado no solo en marcos conceptuales, 
sino también en la estructuración de la estructura teórica de la investigación. 
Según Cea (1999), esto se define como la aplicación o aplicación de 
procedimientos estandarizados para recopilar información sobre un gran número de 
muestras (verbales o escritas). La muestra debe representar a la población de interés y la 
información recopilada se limita a la información definida por la pregunta que constituye 
el cuestionario precodificado para ese fin. En este estudio, se obtuvo información sobre 
variables de investigación. 
Medidor de adquisición de datos 
Las herramientas de recopilación de datos utilizadas para la investigación fueron: 
Cuestionario 
En esta encuesta, las herramientas utilizadas para evaluar la gestión administrativa 
fueron un cuestionario de 24 ítems compuesto por cuatro ítems: estratégico, determinista, 




Por otro lado, la herramienta para evaluar el entorno institucional es un cuestionario 
de 24 ítems. 6 artículos por dimensión Comunicación, motivación, confianza y 
participación. 
En relación con su validez, se han utilizado técnicas de opinión de expertos y se 
han aplicado informes de juicios de expertos a expertos en revistas responsables del 
proceso. 
Para la confiabilidad del instrumento, se aplicó el Alfa de Cronbach y se confirmó 
que la confiabilidad del instrumento era alta al determinar el valor mayor que 0,8. 
Su cálculo es: 
A partir de las varianzas 
A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 
Análisis de confiabilidad por prueba estadística alfa de cronbach- cuestionario sobre 
gestión administrativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,801 24 
Análisis de confiabilidad por prueba estadística alfa de cronbach- cuestionario sobre 
clima institucional 






4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Se utilizó el paquete estadístico SPSS-22, para ello previamente los datos fueron 




porcentajes, tablas cruzadas y los coeficientes de correlación que existen entre la gestión 
administrativa y el clima institucional los colaboradores de la Autoridad Administrativa de 
la UGEL de Cutervo, considerada para el estudio. 
La hipótesis de trabajo fueron procesadas mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson, el cual está dado por: 
 
Las hipótesis de trabajo fueron comprobadas mediante el Estadístico de Prueba T 
Student Correlación, el cual está dado por: 
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5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez. 
La validez de contenido de los instrumentos se estableció a través del juicio de tres 
expertos en la materia, corroborándose que después del análisis a través de la V de Aiken, 
se alcanzarton valores satisfactorios superiores a .90. Por cuanto, los ítems destacan por su 
claridad, comprensión, redacción y pertinencia con las dimensiones del clima institucional 
y la gestión administrativa. 
Confiabilidad. 
Cuestionario sobre gestión administrativa. 
Análisis de confiabilidad por prueba estadística alfa de Cronbach. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,823 24 
 




Desviación estándar  
 
N 
1. La  Institución establece convenios estratégicos con  instituciones públicas  y privadas 







2. La Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca cuenta con aliados 








3. Los objetivos institucionales, enmarcan a convertir a la autoridad de la UGEL de Cutervo – 











4. La visión institucional precisa con claridad el tipo de Institución que se quiere alcanzar 
















6. La toma de decisiones en la autoridad provincial de la UGEL de Cutervo– 






































10.  En la Institución se toma en cuenta las opiniones de los sectores involucrados al plantear 







11.  Los directivos cuentan con la experiencia para estar al frente y dar solución a los problemas 
















13.  Los directivos motivan de manera permanente a sus subalternos. 2,1000 ,87560 15 









15.  Los directivos mantienen buena comunicación con sus subalternos. 1,9000 ,73786  
15 

















18.  La Institución cuenta con un flujograma dinámico y operativo. 2,0000 ,94281 15 








20.  En la Institución se brinda una adecuada orientación al usuario. 2,4000 ,51640 15 
21.  En la Institución se implementan nuevas formas de operar. 2,2000 ,91894 15 
22.  Los directivos de la UGEL Cutervo  persuade a los colaboradores de aceptar los cambios 








23.  La Institución tiene a la vista su organigrama funcional. 2,3000 ,67495 15 









Cuestionario sobre clima institucional 
Análisis de confiabilidad por prueba estadística alfa de Cronbach. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  
 

















1. En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se 





















3. En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se 












4. En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se 








5. En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se 








6. En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, te 








7. En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, los 
directivos y colaboradores brindan su tiempo para la realización de actividades 











8. Cuando  en  la  Institución  programa  actividades,  como  jornadas  











9. En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 
Cajamarca, los miembros de la Institución se muestran colaborativos en 











10.  En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 









11.  En la  Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 
Cajamarca se reconoce públicamente los esfuerzos de los 








12.  En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 









13.  En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 
Cajamarca, se practica la honestidad como un valor de convivencia 














14.  En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 
Cajamarca, los colaboradores manifiestan sus puntos de vista tal 








15.  Entre los colaboradores se puede conversar sin ningún temor a 








16.  En la Institución se confía en el trabajo del colega cuando se 








17.  En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 
Cajamarca se puede asumir responsabilidades en grupo sin tener 











18.  En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – 









19.  En las reuniones institucionales se observa una participación 








20.  Cuando la Institución organiza eventos de capacitación u otros 









21.  Se observa participación de los integrantes de la Institución en 








22.  Se observa una buena participación de los integrantes de la 
Institución para representarla en  eventos  como  desfile  de   












23.  Los integrantes de la Institución participan en actividades 
recreativas y/o deportivas que promueve la Autoridad 











24.  Se observa buen nivel de coordinación entre las Subdirecciones 










5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre gestión administrativa 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario sobre gestión administrativa a los colaboradores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cutervo, 2017. 
Para la elaboración y aplicación se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
Dimensiones # de ítems Peso en % Opciones de respuesta 
Habilidad estratégica 4 ítems 17% 
Siempre (3 puntos) 
Habilidad decisoria 4 ítems 17% 
Habilidad existencial 4 ítems 17% 
A veces (2 puntos) 
Habilidad interpersonal 4 ítems 17% 
Habilidad técnica 4 ítems 16% 
Nunca (1 puntos) Habilidad técnico- 
administrativa 
4 ítems 16% 






Rangos utilizados para medir la variable y sus respectivas dimensiones 
Para la variable: 
 Deficiente [24-40> 
 Regular [40-56> 
 Bueno [56-72] 
Para las dimensiones: 
 Deficiente [4-7> 
 Regular [7-10> 
 Bueno [10-12] 
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Los resultados obtenidos se han organizado en tablas y gráficos estadísticos, como se 
describe a continuación: 
Tabla 1 
Gestión administrativa de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017. 
Categorías - Rangos f(i) h(i)% 
Deficiente [24-40> 8 8% 
Regular [40-56> 37 55% 
Bueno [56-72] 25 37% 
Total 70 100% 
Media aritmética 53,00  
Fuente: Data de resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre gestión 
administrativa. 
 
Interpretación: En la tabla se observa que 8 colaboradores que equivalen el 8% de la 
muestra de estudio perciben una deficiente gestión administrativa; 37 colaboradores que 
equivalen el 55% de la muestra de estudio perciben una regular gestión administrativa y 
25 colaboradores que equivalen el 37% de la muestra de estudio perciben una buena 
gestión administrativa. 
Se obtiene una media aritmética de 53,00 puntos que demuestra que los 
colaboradores perciben una regular gestión administrativa. 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre clima institucional 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre 
clima institucional a los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017. 
Para la elaboración y aplicación se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
Dimensiones # de ítems Peso en % Opciones de respuesta 
La comunicación 6 ítems 25% 
Siempre (3 puntos) 
A veces (2 puntos) 
Nunca (1 punto) 
La motivación 6 ítems 25% 
La confianza 6 ítems 25% 
La participación 6 ítems 25% 







Rangos utilizados para medir la variable y sus respectivas dimensiones 









Clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017. 
Categorías - Rangos f(i) h(i)% 
Deficiente [24-40> 4 11% 
Regular [40-56> 24 63% 
Bueno [56-72] 10 26% 
TOTAL 38 100% 
Media aritmética 50,05  
Fuente: Data de resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre clima 
institucional. 
 
Interpretación: En la tabla se observa que 4 colaboradores que equivalen el 11% de la 
muestra de estudio perciben un deficiente clima institucional; 24 colaboradores que 
equivalen el 63% de la muestra de estudio perciben un regular clima institucional y 10 

















1 Regresión 1932,865  1 1932,865 58,521 ,000b 
 Residuo 1189,029  36 33,029   
 Total 3121,895  37    
a. Variable dependiente: VY. Clima institucional 
 
b. Predictores: (Constante), VX. Gestión directiva 
  
VX. Gestión adminis. 
VY. Clima institucional r = 0,787 
Se obtiene una media aritmética de 50,05 puntos que demuestra que los 
colaboradores perciben un regular clima institucional. 
Tabla 3 
Correlación entre la variable gestión administrativa y las dimensiones de la variable 
clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017. 
 
  D1: La comunicación r = 0,761   
  D2: La motivación r = 0,610   
  D3: La confianza r = 0,761    
D4: La participación r = 0,508 
  
Interpretación: A continuación se presentan las correlaciones obtenidas entre la variable 
gestión administrativa y las dimensiones de la variable clima institucional. 
Existe una correlación de r = 0,761; entre la gestión administrativa y la comunicación. 
Existe una correlación de r = 0,610; entre la gestión administrativa y la motivación. 
Existe una correlación de r = 0,761; entre la gestión administrativa y la confianza. Existe 
una correlación de r = 0,508; entre la gestión administrativa y la participación 
En conclusión se puede señalar que existe una relación directa entre las variables gestión 
administrativa y clima institucional de r = 0,787; es decir a un buen nivel de gestión 
administrativa le corresponde un buen nivel de clima institucional; a un deficiente nivel 
de gestión administrativa le corresponde un deficiente nivel de clima institucional. 
Tabla 4 
Relación  entre  las  variables  gestión  administrativa  y  clima  institucional  de los 






R= 0.787 ͣ R²=0.619 
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Interpretación: En la tabla 4 el coeficiente de determinación obtenido es de 0,619, por lo 
que se puede observar que existe una relación directa entre las variables: gestión 
administrativa y clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cutervo, 2017; (p<0.01); siendo el 61,9% la relación entre ambas 
variables, estando el 38,1% influenciado por otros factores. 
 
Figura 1. Diagrama de dispersión entre variables gestión administrativa y clima 






Se calcula el coeficiente de correlación de Pearson 
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre la gestión administrativa y clima 
institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
Hipótesis nula (H0):  No existe relación entre la gestión administrativa y clima 
institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
Estadístico de Prueba: T Student Correlación 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Tabla 5 






















Correlación de Pearson  1 ,787 
 Sig. (bilateral)   ,000 
 N  70 70 
VY. Clima 
institucional 
Correlación de Pearson ,787 1 
 Sig. (bilateral) ,000  









Figura 2. Zonas se aceptación y rechazo de las hipótesis. 
5.3. Discusión de los resultados  
Este estudio intenta analizar las variables administrativas para establecer la relación 
con variables climáticas institucionales. 
Con base en los resultados de la encuesta, se encontró que existe una relación 
directa entre la administración administrativa y las variables ambientales institucionales de 
r = 0.787. Es decir, un buen nivel administrativo corresponde a un buen nivel de entorno 
institucional. El nivel insuficiente de gestión institucional corresponde al nivel insuficiente 
de administración administrativa. 
Este resultado, en contraste con los resultados de Ferro, Villamarin y García 
(2011), señaló que la gestión administrativa mostró el perfil del gerente como líder y lo 
influenció de manera positiva. Respetable, complaciente y dispuesto a cambiar la 
metodología de los beneficios institucionales y el modelo de excelencia. Este perfil 
administrado ya ha sido cumplido por su institución antes de seleccionar un modelo. Es 
decir, para la comunidad educativa, el implante no es mucho menos importante para el 
gerente, pero el efecto real es verificar las capacidades de la institución. No hubo 
suficiente información sobre la gestión y gestión de recursos debido a la ignorancia del 
modelo de gestión o la baja participación de la comunidad en el proceso de toma de 
decisiones directamente dentro del tipo de gestión y no se obtuvieron resultados. Cuidado 
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de heridas. A pesar de tomar decisiones en beneficio de la comunidad, se pensó que había 
logrado un estándar de calidad estandarizado por políticas de calidad educativa, pero ahora 
es el momento de agregar calidad a este nivel, para buscar la excelencia, Cada año, afecta 
directamente el plan de mejora y las medidas de ajuste. 
En esencia, la cultura organizacional se vio influenciada, los maestros carecieron de 
liderazgo, la administración se centralizó y los modelos fueron buenos estudiantes después 
de que se encontraron más maestros. Rojas (2012) y los directores y docentes, estudiantes 
de descentralización y excelencia, que argumentan que las instituciones educativas deben 
definir el proceso en respuesta a los objetivos institucionales en el campo de la gestión 
educativa, Tienes que entender el contexto. El proceso de gestión da una dirección 
completa a la operación de servicios educativos para satisfacer las necesidades de la 
comunidad educativa y otras instituciones conectadas con las instituciones educativas con 
el fin de alcanzar objetivos institucionales a través del trabajo de todos sus miembros 
(Amarate, 2000: 11). Proporcione actividades y coordine las diversas tareas y funciones de 
los miembros para lograr desafíos comunes. "(Álvarez, 1988: 23). La calidad en la 
educación significa la mejora continua en el trabajo cotidiano y los procesos de gestión. 
Esto se relaciona con la información del marco teórico respaldado por González 
(2000). Las estructuras de gestión tienen un objetivo fundamental de mejorar 
continuamente su efectividad con estrategias organizacionales y metodologías de gestión 
que incluyen a todos los miembros de la organización. Eficiencia y Funcionalidad y el 
ambiente institucional de Alves (2000) resultan de la percepción de que los trabajadores 
crean realidad objetiva . El nivel de comunicación, respeto mutuo, pertenencia, atmósfera 
amistosa, aceptación y aliento mutuo, y la satisfacción general son algunos de los factores 




Asimismo, los resultados obtenidos en la Tabla 1 se pueden observar en relación 
con las variables administrativas totales y el promedio de los cálculos es 53.00, lo que 
indica que los trabajadores conocen la administración administrativa regular. Estos 
resultados contrastan con González (2000) en que la estrategia organizacional y los 
métodos de gestión incluyen a todos los miembros de una organización cuyos objetivos 
subyacentes son mejorar continuamente la eficiencia, la eficiencia y el funcionamiento. 
En relación con los resultados obtenidos en la Tabla 2 con respecto a las variables 
de clima institucional, la media aritmética es 50.05, lo que indica que el trabajador conoce 
el entorno institucional habitual. Estos resultados contrastan con los señalados por Alves 
(2000), que Alves (2000) argumentó que el clima es el resultado de la percepción de los 
trabajadores de la realidad objetiva. El nivel de comunicación, respeto mutuo, pertenencia, 
atmósfera amistosa, aceptación y aliento mutuo, y la satisfacción general son algunos de 
















1. El procesamiento estadístico realizado ha logrado demostrar que existe relación 
directa entre gestión administrativa y clima institucional de los colaboradores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017; obteniendo un coeficiente de 
correlación de Pearson de r= 0,787 que señala que a un buen nivel de gestión 
administrativa le corresponde un buen nivel de clima institucional; o un deficiente 
nivel de gestión administrativa le corresponde un deficiente nivel de clima 
institucional, alcanzando un valor de T calculado de 7,65 obtenido a través de la 
prueba de hipótesis T Student de Correlación que indica la aceptación de la 
hipótesis alterna. 
2. Los resultados evidencian que existe relación directa entre gestión administrativa y 
la comunicación de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017; obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de r= 0,761 
entre la gestión administrativa y la comunicación; alcanzando un valor de T 
calculado de 7,03 obtenido a través de la prueba de hipótesis T Student de 
Correlación que indica la aceptación de la hipótesis alterna. 
3. Los resultados evidencian que existe relación directa entre gestión administrativa y 
la motivación de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017; obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de r= 0,610 
entre la gestión administrativa y la motivación; alcanzando un valor de T calculado 
de 4,62 obtenido a través de la prueba de hipótesis T Student de Correlación que 
indica la aceptación de la hipótesis alterna. 
4. Los resultados evidencian que existe relación directa entre gestión administrativa y 
la confianza de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017; obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de r= 0,761 
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entre la gestión administrativa y la confianza; alcanzando un valor de T calculado 
de 7,03 obtenido a través de la prueba de hipótesis T Student de Correlación que 
indica la aceptación de la hipótesis alterna. 
5. Los resultados evidencian que existe relación directa entre gestión administrativa y 
la participación de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017; obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de r= 0,508 
entre la gestión administrativa y la participación; alcanzado un valor de T calculado 
de 3,53 obtenido a través de la prueba de hipótesis T Student de Correlación que 




1. A la UGEL, que lleva a cabo el proceso de creación de capacidad en todas las 
ubicaciones descentralizadas, está dirigido a los que lo gestionan y a los que se 
ocupan del clima institucional. Y una gestión eficaz y eficiente en beneficio de la 
gestión. 
2. Es recomendable que los municipios concierten acuerdos con instituciones que 
eduquen e inspiren a instituciones públicas y / o privadas a través del 
reconocimiento y la celebración de trabajos sobresalientes, y es aconsejable 
negociar con otras instituciones. 
3. Los gerentes y gerentes de UGEL de Cutervo proponen planes de trabajo para 
alentar el trabajo eficiente en la administración administrativa de cada área o 
división, asegurando una calidad de calidad de servicio consistente. 
4. Los usuarios de UGEL en Cutervo pueden plantear inquietudes y sugerencias 
relacionadas con la administración de la agencia y tomar decisiones apropiadas 
para el beneficio del servicio con la calidad del usuario y la participación activa. 
5. El público interno UGEL de Cutervo debe conocer los resultados de este estudio, 
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Matriz de consistencia 
Gestión administrativa y clima institucional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y clima institucional 
de los colaboradores de la Unidad 




¿Cuál es la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
comunicación del clima 
institucional de los colaboradores 
de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Cutervo, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
motivación del clima institucional 
de los colaboradores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
confianza del clima institucional de 
los colaboradores de la Unidad de 





Establecer la relación entre la gestión 
administrativa y clima institucional de 
los colaboradores de la Unidad de 




Determinar la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
comunicación del clima institucional 
de los colaboradores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
 
Determinar la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
motivación del clima institucional de 
los colaboradores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
 
Determinar la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
confianza del clima institucional de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cutervo, 2017. 
 
 
Hipótesis general  
 
Hi: Existe relación entre la 
gestión administrativa y clima 
institucional de los colaboradores 
de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
Ho: No existe relación entre la 
gestión administrativa y clima 
institucional de los colaboradores 
de la Unidad de Gestión 




H.I1. Existe relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
comunicación del clima 
institucional de los colaboradores 
de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
H.I2. Existe relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
motivación del clima institucional 
de los colaboradores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017.Existe la relación 
significativa entre la dimensión de 
 
 








Variable Y Clima 
institucional 
El método utilizado en 
esta investigación es 
cuantitativo. Según 
Hernández (2014), este 
método se utiliza en la 
recolección de datos 
para probar la 
hipótesis, con base en 
la medición numérica 
y el análisis 
estadístico, para 
establecer patrones de 
comportamiento y 
probar teorías. Al final, 
con los estudios 
cuantitativos se intenta 
explicar y predecir los 
fenómenos 
investigados que 
buscan regularidades y 
relaciones causales 
entre elementos. En 
este caso, a través del 
proceso cuantitativo de 
los datos se busca 
determinar la relación 
entre las variables 
gestión administrativa 




¿Cuál es la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
participación del clima institucional 
de los colaboradores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017? 
Determinar la relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
participación del clima institucional de 
los colaboradores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
desarrollo del clima familiar y 
escalas de agresividad en 
estudiantes adolescentes de 4° y 
5° de secundaria de la I.E. Tiberio 
Sánchez Vergara del distrito de 
San Juan provincia de Cutervo. 
H.I3. Existe relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
confianza del clima institucional 
de los colaboradores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de 
Cutervo, 2017. 
H.I4. Existe relación entre gestión 
administrativa y la dimensión 
participación del clima 
institucional de los colaboradores 
de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cutervo, 
2017. 
Tipo de investigación 
Este es un estudio no 
experimental. Es 
imposible manipular 






transversales, ya que 
las variables 
independientes han 
surgido de estudios 
que aún no son 
experimentales y, por 
lo tanto, proporcionan 
un estudio sistemático 
y empírico en el que 
las variables 
independientes no se 
manipulan. Por el 
momento, en un 
momento único, y su 
propósito es describir 
las variables y analizar 
su ocurrencia y 
correlación en un 
momento dado. Es 
como tomar una 






Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre gestión administrativa 
 
Estimado colaborador este cuestionario es de forma anónima, aquí encontraras 
una serie de preguntas/ ítems a los cuales se agradece contestar con la mayor sinceridad 
posible. 
Indicaciones: Lee  detenidamente cada  interrogante antes  de  marcar  con  (X)  en  la 
respuesta que consideres la más conveniente. 
Siempre          3 Avece                2          Nunca          1 
D1: Habilidad estratégica 3 2 1 
1 La  Institución establece convenios estratégicos con  instituciones públicas  y privadas 
relacionadas a los fines de la Autoridad Nacional de Educación. 
   
2 La Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca cuenta con aliados 
estratégicos del sector privado. 
   
3 Los objetivos institucionales, enmarcan a convertir a la autoridad de la UGEL de 
Cutervo – Cajamarca, en una Institución Líder en su Sector. 
   
4 La visión institucional precisa con claridad el tipo de Institución que se quiere 
alcanzar en un futuro. 
   
D2: Habilidad decisoria    
5 Se involucra a todas las subdirecciones en la toma de decisiones institucionales.    
6 La toma de decisiones en la autoridad provincial de la UGEL de Cutervo– 
Cajamarca, se realiza de manera horizontal. 
   
7 En  la  Institución  se  plantea  ideas  que  promueven  el  logro  de  los  fines 
institucionales. 
   
8 En  las  propuestas  institucionales  se  consideran  a  los  usuarios  directos  e indirectos.    
D3: Habilidad existencial    
9 La  UGEL  de  Cutervo – Cajamarca,  cuenta  con  una  escala  de  valores 
institucionales. 
   
10 En la Institución se toma en cuenta las opiniones de los sectores involucrados al plantear 
alternativas de solución. 
   
11 Los directivos cuentan con la experiencia para estar al frente y dar solución a los 
problemas que afronta la Institución. 
   
12 Los directivos muestran sus capacidades para afrontar situaciones difíciles entre los 
usuarios. 
   
D4: Habilidad interpersonal    
13 Los directivos motivan de manera permanente a sus subalternos.    
14 Los directivos escuchan y prestan apoyo a la problemática de sus subalternos.    
15 Los directivos mantienen buena comunicación con sus subalternos.    
16 Los integrantes de las diferentes subdirecciones se muestran colaboradores con el 
funcionamiento institucional. 
   
D5: Habilidad técnico    
17 En la Institución respetan la función de cada una de las instancias que la integran.    
18 La Institución cuenta con un flujograma dinámico y operativo.    
19 En la Institución se da a conocer el procedimiento administrativo a los usuarios.    
20 En la Institución se brinda una adecuada orientación al usuario.    
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D6: Habilidad técnico- administrativa    
21 En la Institución se implementan nuevas formas de operar.    
22 Los directivos de la UGEL Cutervo  persuade a los colaboradores de aceptar los cambios 
radicales que amerita la Institución. 
   
23 La Institución tiene a la vista su organigrama funcional.    
24 La Institución cuenta con un formato de procedimiento administrativo. (FUT)    
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Cuestionario sobre clima institucional 
Estimado colaborador este cuestionario es de forma anónima, aquí encontraras una 
serie de preguntas/ ítems a los cuales se agradece contestar con la mayor sinceridad 
posible. 
Indicaciones: Lee detenidamente cada interrogante antes de marcar con (X) en la 
respuesta que consideres la más conveniente. 
Siempre      3             Aveces 2 Nunca 1 
D1: Comunicación 3 2 1 
1 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se toman en 
consideración las propuestas realizadas por los integrantes de la Institución. 
   
2 Se observa una adecuada comunicación entre los directivos y trabajadores.    
3 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se observa buena 
comunicación entre los estamentos organizacionales de la Institución. 
   
4 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se dicen las cosas 
de manera clara sin dañar a la persona. 
   
5 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se estila una 
comunicación asertiva entre sus integrantes. 
   
6 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, te comunican tus 
responsabilidades con anticipación. 
   
D2: Motivación    
7 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, los directivos y 
trabajadores brindan su tiempo para la realización de actividades fuera de su horario de trabajo. 
   
8 Cuando  en  la  Institución  programa  actividades,  como  jornadas  de  sensibilización, 
campañas u otras, se observa una buena asistencia de los colaboradores. 
   
9 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, los miembros de la 
Institución se muestran colaborativos en la ejecución de actividades. 
   
10 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se reconoce el esfuerzo 
de los integrantes mediante resolución directoral. 
   
11 En la  Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca se reconoce 
públicamente los esfuerzos de los integrantes de la Institución. 
   
12 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca a fin de año reconoce 
al personal que destaco durante el año lectivo. 
   
D3: Confianza    
13 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, se practica la 
honestidad como un valor de convivencia entre sus integrantes. 
   
14 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca, los trabajadores 
manifiestan sus puntos de vista tal como lo perciben. 
   
15 Entre los trabajadores se puede conversar sin ningún temor a que se genere malos 
comentarios. 
   
16 En la Institución se confía en el trabajo del colega cuando se asume responsabilidades 
en equipo. 
   
17 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca se puede asumir 
responsabilidades en grupo sin tener ninguna distinción por uno u otro trabajador. 
   
18 En la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo – Cajamarca se puede confiar en los 
colegas asuntos personales y/o familiares. 
   
D4: Participación    
19 En las reuniones institucionales se observa una participación fluida por parte de los 
integrantes de la Institución. 
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20 Cuando la Institución organiza eventos de capacitación u otros eventos los integrantes de la 
Institución participan de manera fluida. 
   
21 Se observa participación de los integrantes de la Institución en la elaboración de los 
documentos gestión. 
   
22 Se observa una buena participación de los integrantes de la Institución para representarla 
en  eventos  como  desfile  de   fiestas  patrias,  aniversario  provincial,  aniversario 
institucional, u otros. 
   
23 Los integrantes de la Institución participan en actividades recreativas y/o deportivas que 
promueve la Autoridad Administrativa de la UGEL de Cutervo. 
   
24 Se observa buen nivel de coordinación entre las Subdirecciones para la realización de trabajos en 
equipo. 
   
 
Escala de valoración 
Siempre A veces Nunca 
3 2 1 
 
